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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los S íes . Alcaldes y Se-
cretaiioa reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
i E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
na rán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas s i año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anundos que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial . 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
Patronato N a c i o n a l de l T u r i s m o . — 
Subasta de la t ebra* de construcción 
de aJbergues dé ca r ré fe ra . 
(JOBKRNACIÓN. — D i r e c c i ó n general 
. de A d m i n i s t r a c i ó n . T^Anuneianáo 
haber «ido nombrados Interventores 
de fondo* dé las Corporaciones que 
figuran en l a re lación que se inserta 
los señores que en d í a se expresan. 
. A d m i n i s t r a c i ó n p r o T i n c i a l 
O O B I U N O C I T O , 
Circular . 
Sección de Fomen to . Nota-anuncio. 
Comisión: p r o v i n c i a l , de L e ó n . — 
•Extracto de l acta de las sesiones ce-
lebradas durante el-mes de J u l i o 
últ imo. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
M i r t o de A l c a l d í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Rdictos de Juzgados. 
Anuncio par t icular . 
PARTE OFICIAL 
utaoión proviuci»1 
S. M . e l B e y D o n Al fonso X I I I 
D . g . ) , S . M . l a B e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . B . el P r i n 
c ipe d é A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a B e a l f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s i n novedad en sn 
impor tan te sa lud . 
(Gaceta del día 12 de Septiembre de 1929) 
P A T R O N A T O N A C I O N A L 
; • D E L T Ü B I S M O 
E n v i r t u d de acuerdo del C o m i t é 
D i r e c t i v o y E jecu t ivo , de este P a -
tronato, se ha s e ñ a l a d o e l d í a 5 de l 
p r ó x i m o mes de J u l i o , a las doce 
l ibras , pa ra l a a d j u d i c a c i ó n en p ú -
b l i c a subasta de las obras de cons-
t r u c c i ó n de albergues de carretera 
situados en los siguientes t é r m i n o s 
munic ipa les : 
A r a n d a de Duero (Burgos) , A l m a -
z á n y - Medinaoe l i (Soria), T r i s t e 
(Huesca), Quin tanar de l a Orden 
(Toledo), Manzanares (Ciudad B e a l ) , 
M o t r i l (Granada), An tequera (Má 
laga) , B e n i c a r l ó (Cas t e l lón ) , L o r c a 
(Murc ia ) , L a l l aneza (León ) y P u e -
bla de Sanabr ia (Zamora). E l P r e -
supuesto de contrata es de u n m i -
llón noventa y seis m i l doscientas 
t re inta y seis pesetas con setenta y 
dos c é n t i m o s (1.096.236,72). 
L a subasta se c e l e b r a r á en los t é r -
minos prevenidos por l a ley de A d -
m i n i s t r a c i ó n y Con tab i l i dad de l a 
Hac ienda p ú b l i c a de l .8 de J u n i o de 
1911, B e a l decreto-ley de 5 de Mar -
zo de 1929, B e a l decreto de 24 de 
D i c i e m b r e de 1928 y d e m á s d isposi -
ciones vigentes , en . M a d r i d , en las 
oficinas de l Pat ronato ( A l c a l á , 71), 
h a l l á n d o s e de manif ies to para cono-
c imiento del p ú b l i c o e l presupuesto, 
p l i ego de condiciones facultat ivas y 
e c o n ó m i c a s , , p lanos correspondien-
les y modelo de p r o p o s i c i ó n en d i -
chas a f í c i n a s , en las que se a d m i t í - . 
r á n propuestas desde las once a las 
t rece horas en los d í a s h á b i l e s hasta.: 
el 4 de J n l i o . -
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pl iego cerrado, en papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
tas) o en papel c o m ú n con pó l i z a de 
i g u a l clase, a c o m p a ñ a d a s de l res-
guardo de l a fianza p rov i s i ona l que 
h a de cons t i tu i rse , i n c l u y é n d o s e l a 
p ó l i z a del A g e n t e de C a m b i o y B o l -
sa que just if ique l a propiedad de los 
t í t u l o s , cuando l a fianza no se cons-
t i t u y a en m e t á l i c o . L a fianza pro-
v i s i o n a l pa ra tomar parte en esta 
subasta s e r á de l dos por- ciento del 
impor te total cons ignado en e l pre-
supuesto de obras y l a def ini t iva de l 
c inco por ciento de d icha cant idad; 
í [ 
m 
' - (¡.'. "I.: 
1.408 
pudiendo consti tuirse en m e t á l i c o o ' 
efectos de l a Deuda p ú b l i c a , a l t i p o j 
asignado por las disposiciones v i - : 
gentes. j 
E n e l caso de que resulten dos o i 
m i s proposiciones iguales en e l acto | 
de l a subasta, se ve r i f i ca rá l i c i t a c i ó n j 
por pujas a l a l l ana , durante e l t é r -
m i n o de quince minutos , entre los 
autores de aquellas proposiciones, y 
s i , te rminado dicho p lazo , subsistie-
se l a igua ldad , l a a d j u d i c a c i ó n se 
d e c i d i r á por medio de sorteo. 
L a subasta se c e l e b r a r á ante l a 
J u n t a designada a t a l efecto, con 
asis tencia de l No ta r io of ic ia l . 
A d e m á s de las condiciones facul-
ta t ivas y e c o n ó m i c a s correspondien-
tes y de las generales aprobadas por 
el R e a l decreto de 13 de M a r z o de 
1903, han de r e g i r las siguientes 
en l a subasta de referencia: 
1. * E l rematante q u e d a r á o b l i -
gado a otorgar l a correspondiente 
escr i tora ante el Nota r io of ic ia l , 
dentro del t é r m i n o de veiute d í a s , a 
pa r t i r de l a fecha de l a a d j u d i c a c i ó n 
y p rev io pago de los derechos de 
i n s e r c i ó n de los anuncios de subasta 
en l a Gaceta y Boletines Oficiales de 
las - provincias donde rad ican las 
obras. 
2 . a E n cumpl imien to de lo dis-
puesto en e l R e a l decreto de 29 de 
Sept iembre de 1926 y disposiciones 
complementar ias , a b o n a r á las can-
tidades que se ex i j an por los gastos 
de i n specc ión y v i g i l a n c i a ocasiona-
dos con mot ivo de las obras. ' 
3. a Q u e d a r á obl igado a l c u m p l i -
mien to de lo establecido en el R e a l 
decreto de 20 de J u n i o de 1902, L e y 
de 14 de Febrero de 1907, R e a l de 
creto de 19 de M a r z o de 1909 y de-
m á s disposiciones vigentes en l a 
materia, 
4. a L o s proponentes que no ac-
t ú e n eu nombre propio , d e b e r á n 
presentar los documentos justifica ' 
t ivos de l a r e p r e s e n t a c i ó n que os' 
ten ten. 
M a d r i d , 21 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
Secretario general , J o s é A n t o n i o de 
S a n g r o n i z . 
(Gacá/h dek<B[a23 deAv. 
Dirección ¿enera! de Administración 
E n v i r t u d de l concurso anunciado 
en l a Gaceta de l 9 de J u l i o de 1929, 
han sido nombrados Interventores 
de fondos de las Corporaciones que 
abajo se c i t a n los s e ñ o r e s que a con-
t i n u a c i ó n se expresan; a d v i r t i é n d o s e 
qne l a p u b l i c a c i ó n que se hace de 
estos nombramientos no los conva l i -
d a r á s i estuviesen hechos con infrac-
c ión de a l g u n a d i spos i c ión reg la -
mentar ia . 
M a d r i d , 2 de Sept iembre de 1929. 
E l Di rec to r general , P . D . , M a -
nuel F e r n á n d e z J i m é n e z . 
Relación que se ci ta . 
D . B a r t o l o m é Cabal lero Tejero , 
Va lve rde del C a m i n o (Ht ie lva) . 
D . J o s é B a r é s Tonda , H ino jos 
(Huelva) . 
D . J o s é B a r é s Tonda , M a n c h a 
R e a l ( J a é n ) . 
D . A n t o n i o M a r t i Funes , Caspe 
(Zaragoza). 
D . L u i s Pascua l P é r e z S i m ó , P a -
terna (Valenc ia ) . 
í ) . J o s é G a r c í a Coqu i l l a t , E l c h e 
(Al ican te ) . 
D . E m i l i o G i r o n a B a l d r i c h , R u b í 
(Barcelona) . 
D . J o s é ' B a r é s T o n d a , A r j o n i l l a 
( J a é n ) . • 
D . F ranc i sco J . Cereceda de l a ' 
Quin tana , L i n e a de l a C o n c e p c i ó n 
(Cád iz ) . 
D . J o s é B a r é s Tonda , Beas de Se-
gura ( J a é n ) . 
D . M a r t í n Her re ra C r u z , I s la C r i s -
t ina (Hue lva) . 
D . M a n u e l C a r ó n B o h ó r q u e z ; Cá-
d i z , D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
D . J o s é Ildefonso P a r é s V á z q u e z , 
Sargento de A r t i l l e r í a , Vejer de l a 
Fron te ra (Cád iz ) , en c o m i s i ó n . 
(Gacela del día 3 de Septiembre de 1929). 
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C I B C U L A B 
H a b i é n d o s e hecho cargo el d í a 4 
del actual D . L i s a r d o R o d r í g u e z 
R e i g a , de l a I n s p e c c i ó n de E m i g r a -
ción en el in ter ior , con residencia 
en Ponferrada , creada por R e a l or-
den de l Minjs te r io del Trabajo y 
P r e v i s i ó n , fecha 31 de Agosto úl-
t imo . 
Se hace p ú b l i c o en este periódico 
oficial a fin de que por las Autor ida-
des dependientes de l a m í a le pros-
ten los aux i l ios y coope rac ión con-
venientes para e l mejor desempeño 
de su m i s i ó n . 
L e ó n , 11 de Sept iembre de 192'.). 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
NOTA-ANUNCIO 
E x p r o p i a c i o n e s 
Te rminada l a t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
fincas que han sido ocupadas en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de As to rga , con 
mot ivo de las obras de a m p l i a c i ó n 
de l a es t ac ión del fe r rocar r i l de M a -
d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l y del Oes-
te de E s p a ñ a , realizadas po r dicha 
C o m p a ñ í a ; por p rov idenc ia de esta 
fecha he acordado s e ñ a l a r e l d í a LS 
del mes actual , a las diez de su ma-
ñ a n a , en l a Casa Cons i s to r ia l de di-
c h a p o b l a c i ó n , para ver i f icar «i 
pago del mencionado expedient>'. 
que r e a l i z a r á el pagador de Obras 
p ú b l i c a s de esta p r o v i n c i a , D . Ra-
m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del A y u -
dante de las mismas , D . T o m á s L i ' -
pez Cuesta, en u n i ó n de un repre-
sentante que nombre la c i tada Com-
p a ñ í a . 
L o que se anunc ia por medio d" 
'este BOLETÍN OnotAL para conoci-
miento de los interesados. 
L e ó n . 10 de Sept iembre de 192!'. 
E l Ingeniero Jefe , M a n u e l Lanzón . 
COMIHIÓN PROVINCIAL 
P E LEÓN 
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS s E s r o x » 
DEL MES DE JULIO DE 1929 
Sesión ordinar ia del d ia 9 de . /« ' " ' 
de 1929 
A b i e r t a la ses ión a las once h o r » . . 
bajo l a Pres idencia del S r . Vk, | ' ! , , ' ' 
L ó p e z , con asistencia de los se i ío i ' -
Zaera , Borrueta , Norzaga ray y 1 
zá lez P u e n t » , l e í d a e l acta de la i " 
terior, fué aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n se adop ta ro» 1 ~ 
acuerdos siguientes: 
i l de Agosto ú 1-
en este periódico 
por las Autor ida-
üe l a m í a ¡e pros-
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mejor desempeño 
í t i e m b r e de 192'.). 
>ernador civi l , 
M a r t i n Toledano 
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agador de Obras 
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CIAL para conoci-
iresados. 
ptiembre de 192'.'. 
y, M á n u e l L a n z ó n . 
TA D E LAS SEsrOXl ' -
FULIO DE 1929 
del dio, 9 de . / « ' " 
t929 
ÍII a lasoneehor ' - s 
i a del S r . V i c : "' 
nc ia de los señoi's 
t í o r z a g a r a y >'1 ,t'!l' 
l a P1 acta de la »» 
i d a . 
n se adoptAf"» ' ~ 
fes: 
Aprobar l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
I ara el presen tu mes. 
Que conste en acta el sent imiento 
de la C o r p o r a c i ó n por e l fa l lec i -
miento del E x c m o . S r . Conde de Sa -
iiasta, y aprobar los actos ordenados 
por el S r . Vicepres idente en funcio-
nes, S r . Zaera . 
A p r o b a r varias cuentas de serv i -
cios provincia les y a p é n d i c e s de pa-
drones de c é d u l a s personales. 
Desest imar l a r e c l a m a c i ó n de don 
Fél ix Espeso, sobre l a c é d u l a s e ñ a -
lada. 
Abonar a l S r . Presidente de las 
Colonias Escolares las 5 .000 pese-
tas que figuran en presupuesto para 
esta a t e n c i ó n . 
Conceder 600 pesetas a l a C u l t u -
ral y D e p o r t i v a Leonesa . 
Au to r i za r a l Regente de l a I m 
prenta, para adqu i r i r ú t i l e s coa des-
tino a l a m i s m a . 
Conceder l i c enc i a a l Jefe de l a 
Sección de A r b i t r i o s p rov inc ia les . 
S e ñ a l a r c é d u l a personal a var ios 
contribuyentes en v i r t u d de datos 
aportados a este objeto. 
Dar de baja en e l p a d r ó n de d icho 
impuesto á dos contribuyentes por 
haber cambiado de residencia. ' 
A b r i r concurso para e l suminis t ro 
de dos grupos de moto-bombas, con 
destino a l a Secc ión de Obras pro-
vinciales, a n u n c i á n d o s e en el B o -
UiTIN.. 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
dad, a R i c a r d o P . F r a n c o , de L a -
guna. D a l g a . 
Desestimar las instancias de A n -
-tí'.mo B l a n c o y F r a n c i s c a M i g u é l e z , 
M'ie so l ic i tan socorros. 
Sus t i tu i r a un acogido de l H o s -
picio, por otro del mismo estableci-
miento, para prestar se rv ic io de or-
denanza aux i l i a r , en l a Secc ión 
Admin i s t r a t iva de p r imera Ense-
ñanza. 
Conceder a var ios Ayun tamien to s 
plazo para abonar sus descubiertos 
K>r c édu la s personales y que se p u -
''dique en el BOLKTIS l a c i r cu l a r 
•'"iTeapendieute. 
Contestar a l E x c m o . A y u n t a -
miento de l a cap i ta l , que l a D ipu -
'ación c o s t e a r á l a acera correspon-
'iente a l Inst i tuto de H i g i e n e , y l a 
parte que proceda delante de l edifi-
c io de l H o s p i c i o p r o v i n c i a l . 
Conceder por una vez , a l a v i u d a 
del cajista D . Be rna rdo Zarzue lo , 
l a cant idad de 160 pesetas por no 
tener derecho a p e n s i ó n . 
A n u n c i a r nueva subasta, para l a 
c o n s t r u c c i ó n del camino vec ina l de 
San M i g u e l de Esca lada . 
Des ignar a los Sres . Puente y 
Norzagaray , para p res id i r y formar 
e l T r i b u n a l de e x á m e n e s de los aco-
gidos de los Hosp ic ios prov inc ia les . 
Conceder permiso p a n cerrar una 
finca l indante con u n camino v e c i -
n a l , a D . * Manue l a R o d r í g u e z y a 
don Pedro R o b l e s . 
P u b l i c a r en e l BOLETÍN e l acta 
que remite l a J u n t a de fijación de 
jornales m i n i m o s , a que se refiere 
l a R e a l orden de 6 de A b r i l ú l t i m o . 
E n v i a r a l a Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s e l proyecto reformado, de l 
camino de l a carretera de S a h a g ú n 
a L a s A r r i e n d a s a So t i l los , y apro-
bar e l de San ta M a r í a de l R i o a 
Cas t romudarra . 
Conceder un donat ivo para l a 
«Casa de N a z a r e t » y otro para p u b l i -
car informaciones de esta p r o v i n c i a 
a l p e r i ó d i c o « E s p a ñ a de H o y » . -
Imponer , a var ios A lca ldes y Se-
cretarios, l a m u l t a de 25 pesetas 
por no haber r emi t ido e l p a d r ó n día 
c é d u l a s personales. 
A d q u i r i r para l a S e c c i ó n de Obras 
provinc ia les , u n mapa de E s p a ñ a , 
publ icado por e l Ins t i tu to G e o g r á -
fico y E s t a d í s t i c o . 
Dejar sobre l a mesa algunos asun-
tos para estudio. 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a las trece horas y treinta segundos. 
- Sesión ordinar ia de 16 de J u l i o 
de 1929 
A b i e r t a l a ses ión a las once horas, 
bajo l a Pres idenc ia del S r . V i c e n -
te L ó p e z , con asistencia de los se-
ño re s Zaera , Berrueta , Norzaga ray 
y G o n z á l e z Puente , fué aprobada e l 
acta de l a anter ior , a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes. 
A p r o b a r cuentas de servicios pro-
v inc ia les . 
Declarar que no ha lugar a re-
solver en el fondo de l asunto refe-
rente a una r e c l a m a c i ó n co lec t iva 
de c é d u l a s personales suscritas por 
var ios vecinos de S a h a g ú n . 
I 
A p r o b a r con modificaciones, va -
rios padrones de c é d u l a s . 
A p r o b a r l a entrada de pobres y 
enfermos en establecimientos de 
Benef icencia . 
A d q u i r i r 10 ejemplares de l a obra 
« A p u n t e s de e d u c a c i ó n c i u d a d a n a » , 
del S r . Ga l l egos . 
Ra t i f i ca r una l i cenc ia de quince 
d í a s , concedida a u n funcionar io de l 
H o s p i c i o p r o v i n c i a l . 
Conceder a D . D á m a s o M a r í n , de 
Sabero y D . E n r i q u e B a r a , de V a -
l e n c i a de D o n J u a n , permiso para 
rea l izar obras en terrenos l indantes 
con caminos vecinales . 
N o acceder a l a s o l i c i t u d de sub-
v e n c i ó n para co locac ión en las ca -
rreteras de l a p r o v i n c i a , de cartele-
ras de l T u r i s m o , por n o haber con-
s i g n a c i ó n en presupuesto. 
S o l i c i t a r informe de l a Je fa tu ra 
de Obras p ú b l i c a s ; respecto a l a 
a d q u i s i c i ó n de dos apisonadoras. 
A p r o b a r e l proyecto reformado 
de l camino de E l B u r g o a V i l l a -
m i z a r . 
E n c a r g a r a l Ingenie ro de Obras 
prov inc ia les , que redacte e l p royec-
to de r e p a r a c i ó n d e l c a m i n o de So to 
a l a carretera de S a h a g ú n a L a s 
A r r i e n d a s . 
E x p r e s a r a l A y u n t a m i e n t o de 
Valderas , e l reconocimiento de l a 
C o r p o r a c i ó n por su of rec imiento de 
terrenos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
M a n i c o m i o , s in t iendo no poderle 
u t i l i z a r por e x i s t i r e l p royec to de 
establecer uno i n t e r p r o v i n c i a l . 
C o m u n i c a r a los Sres . Maestros y 
hermanas de los H o s p i c i o s p r o v i n -
ciales , l a s a t i s f a c c i ó n de l a Gorporar 
c i ó n , por e l buen resal tado de los 
e x á m e n e s verificados eu dichos es-
tablec imientos . 
D e s p u é s de despacharse a 'gunoa 
asuntos de orden in t e r io r y dejar 
otro sobre l a mesa pa ra estudio, se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n a las trece horas y 
siete minu tos . 
S e ñ ó n de 2 3 de J u l i o de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión a las once horas , 
bajo l a P res idenc ia del S r . . V icen te 
L ó p e z , con asis tencia de los s e ñ o r e s 
Zae ra , B e r r u e t a , Norzaga ray y G o n -
z á l e z Puen t e , l e í d a e l acta de l a an -
ter ior , f u é aprobada a d o p t á n d o s e los 






A p r o b a r cuentas de servicios pro-
v i n c i a l e s . 
F i j a r el precio medio de los s r -
t iculos de suminis t ros mi l i ta res de l 
presente mes. 
A d m i t i r en el H o s p i c i o a Isaac 
F e r n á n d e z , de Otero de las D u e ñ a s , 
y en e l A s i l o de M e n d i c i d a d , a M a -
r í a R í o , de Castrooalbon. 
Conceder l i cenc ia a tres funcio-
nar ios . 
A m p l i a r por quince d í a s e l p lazo 
pa ra e l concurso abierto para dotar 
de ca l e facc ión a l a p lan ta baja de l 
P a l a c i o p r o v i n c i a l . 
S e ñ a l a r para celebrar ses ión en 
los meses de Agos to y Sept iembre 
p r ó x i m o s , los d í a s 5, 15 y 25, tras-
l a d á n d o l a para e l s iguiente , s i a l -
guno fuere fest ivo. 
R e m i t i r a l a Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s , e l proyecto reformado de l 
camino de Hoti l los a l a carretera de 
S a h a g ú n a L a s A r r i e n d a s . 
D i r i g i r s e a l S r . Pres idente de l a 
C á m a r a de Comercio , para qne en 
t é r m i n o de quince d í a s abra con-
curso, a fin d é que los. comerciantes 
e. industr iales que deseen, a s í como 
los par t iculares , exponer productos 
en é l p a b e l l ó n l e o n é s , remi tan a l a 
D i p u t a c i ó n sus proposiciones. 
B e m i t i r a l objeto mencionado, 
fo tog ra f í a s ampl iadas de monumen-
tos.y. paisajes provinc ia les . 
Quedar enterada d é l a autor iza-
c i ó n de la D i r e c c i ó n general de 
Obras . p ú b l i c a s , pa ra l a construc' 
c i ó n de l camino de Carbaja l , de Ca-
lamocos a l a e s t a c i ó n de S a n M i g u e l 
de las D u e ñ a s y puente de P a u l ó n , 
y que por e l S r . Ingeniero de Obras 
provinc ia les , se haga l a l i q u i d a c i ó n 
de las obras de l p r imero y se exi ja 
a los destajistas e l recibo de l a con 
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
B e m i t i r el importe de l a l i q u i d a 
c i ó n a que asciende l a parte que 
corresponde a la D i p u t a c i ó n de L e ó n 
por las obras de l p a b e l l ó n de Cas-
t i l l a - L e ó n en l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a , no a b o n á n d o s e m á s cant ida-
des hasta que se produzca nueva 
cuenta . 
A p r o b a r e l proyecto de construc-
c i ó n del puente de Nocedo, y que 
se real icen las obras de c imenta-
c i ó n , s i pueden hacerse con el c r é -
d i to consignado de 5.000 pesetas. 
Contra tar con l a C o m p a ñ í a « L a 
U n i ó n y e l F é n i x E s p a ñ o l » , los se-
guros de responsabi l idad c i v i l cau-
sados a tercero por accidentes de 
a u t o m ó v i l y camionetas p rov inc ia -
les y por las causadas a sus conduc-
tores. 
A n u n c i a r para e l 8 de Agos to 
p r ó x i m o , l a subasta de c o n s t r u c c i ó n 
de l ú l t i m o trozo de l camino de S a n 
M i g u e l de Esca lada , y que se p u b l i -
que en e l BOLETÍN. . 
Despachados asuntos de orden i n -
terior, se l e v a n t ó l a ses ión a las 
trece horas y qu ince minutos . 
L o que se p u b l i c a en e l BOLETÍN 
OFICIAL a los efectos de l p á r r a f o 10 
del a r t í c u l o 28 del Reg lamento de 
2 de N o v i e m b r e de 1925. 
L e ó n , 4 de Sept iembre de 1929. 
— E l Secretario, P . A . , F ranc i sco 
B o a R i c o . — V . " B . 0 : E l Presidente , 
J o s é M . * V icen te . 
AWDÜSTRAOÓli H m 
iMmnuaM NmapiL 
Alca ld ía constitucional de 
Oradefe» 
H a b i é n d o s e acordado por l a C o m i -
s ión m u n i c i p a l permanente de m i 
pres idencia , en ses ión celebrada e l 
d í a siete de Sept iembre del corr iente 
a ñ o l a oportuna propuesta de suple-
mento de c r é d i t o pa ra atender a l 
p a g ó inaplazable de tres m i l qu in ien -
tas pesetas, con cargo a l exceso de 
ingresos sobre pagos o s u p e r á v i t s i n 
a p l i c a c i ó n de l anter ior ejercicio 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o , en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de quince d í a s h á b i l e s , 
a contar desde e l s iguiente a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en e l BO-
LETÍN OFICIAL, e l oportuno expedien-
to a l objeto de que durante e l men-
tado plazo puedan formularse recla-
maciones contra el mismo, para ante 
e l A y u n t a m i e n t o pleno, e l que en 
su d í a las a d m i t i r á o d e s e c h a r á , se-
g ú n juzgue conveniente con arreglo 
a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 12 del 
v igente Reglamento de l a H a c i e n d a 
m u n i c i p a l . 
Gradefes, a 7 de Septiembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s C a -
ñ ó n . 
Juzgado de instrucción de Ponfermii, I 
D o n E n r i q u e F e r n á n d e z Gar.:~ 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de l a ciuilai 1 
y par t ido de Ponfer rada . 
H a g o saber: Que en el expedk-.^ 
de exacc i rn de costas de l a can.-: 
seguida por del i to de tenencia i l í c i i a 
de a rma de fuego, cont ra J u a n de h i 
Tor re Merayo , vecino de Tromoi-
Aba jo , del A y u n t a m i e n t o de F o l - r i -
so de l a R i b e r a , por providencia 
hoy , se ha acordado sacar a p ú b l i c a 1 
y tercera subasta, s i n su jec ión a tipo 
fijo, l a s iguiente finca embargada ¡ 
d i cho penado: 
P r a d o , en e l V a l l e , de tres áreas, I 
en t é r m i n o de T r e m o r de Abajo, 
l i n d a : Es te , de E u g e n i o M o r á u ; Sur. 
a r royo; Oeste, B á r b a r a Riesco , y 
Nor te , m á s de T o r i b i o Gonzá lez . 
Tasado en c incuenta pesetas. 
C u y a finca se vende para p<go de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate e l d í a 11 d ! 
p r ó x i m o ines de Octubre y hora il-
las doce del mis ino, en los estrado-
de este J u z g a d o . 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los - que quie-
r an interesarse en la subasta; á d v i r -
t i é n d o s e , que no se a d m i t i r á n pos-
turas s i n que previamente se con-
signe; e l . 10 por 100, por lo mem -. 
del va lo r de l a finca que sé subast.i; 
y que no existen t í t u l o s de propie-
dad de e l l a , quedando a cargo tlel 
rematante e l s u p l i r esta fa l ta , prac-
t icando las d i l igenc ias necesarita-
para la i n s c r i p c i ó n en e l Registro 
de l a P rop i edad . , 
Ponferrada , 5 de Septiembre ii' 
1929.—Enr ique F e r n á n d e z . — E l ^ 
cretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cube i" 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
COSECHEROS D E VINO 
E m p l e a d para vuestras bodeít"--
solamente e l cemento C A N G U I ' - ' ' ' 
y los Y E S O S R U I F E R N Á N D E Z 
D e venta en los A L M A C E N ' ' > 
R U I F E R N Á N D E Z , Ca l l e de 1H 
dependencia, 4 . - L E Ó N . 
| P . P . - 4 1 ^ 
^ Imp . de la D i p u t a c i ó n proviu ' '* ' 
